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Продолжение табл. 2
I
— ......  •
2 3 4 5 6 7 8
2 0 2 ,5 2 214 30,7 в . з 9 ,7 4 ,5
120 1 .5 6 215 2 7 ,4 12,7 8 ,7 4,0
120- 1 ,5 2 202 14,4 7 ,1 4,6 2 ,3
100 1 .5 6 206 16,6 8 ,1 5 ,3 2 ,6
100 1 .5 2 206 19,9 9,7 6 ,3 3 ,0
100 2 ,5 6 199 2 4,8 12,4 7 ,8 3 ,9
100 2 ,5 2 , 198 17,4 8 ,8 5 ,5 2 ,8
Из табл. 2 видно, что даже при температуре плит пресса 
100 и 120 °С и времени подпрессовки 6 с прочность готовых плит 
при статическом изгибе соответствует стандарту. Величина пока­
зателя точности свидетельствует о высокой достоверности получен­
ных результатов.
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕРМООБРАБОТКИ НА СВОЙСТВА ДРЕВЕС-
Н0СТРУ1ЕЧНЫХ ПЛИТ С ФЕНОЛОФОРМ АЛЬДЕГИДНЫМ СВЯЗУЮЩИМ
Основная причина, ограничивающая широкое использование дре­
весностружечных плит в качестве конструкционного материала в стро­
ительстве, -  недостаточная устойчивость к воздействию атмосфер-
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иых явлений. В настсодее время только плиты на основе ФЕС мо­
гут удовлетворять предъявляемым требованиям, т .е .  обладать 
длительной атмосферостойкосты) и высокими прочностными харак­
теристиками.
Как показали наши предварительные исследования [_l] , смо­
ла СФ2-301Ч имеет недостаточную степень отверждения при темпе­
ратуре 1 0 0 ...1 0 5  °С, что вызывает повышенное набухание плит. 
Многочисленные исследования, проведенные по термообработке дре­
весностружечных плит, показали, что обработка плит в потоке го ­
рячего воздуха в течение 4 . . . 6  ч при температуре 1 6 0 ...1 8 0  °С 
значительно улучшает прочность и водостойкость материала, но 
при этом требует значительных материальных затрат и является 
пожароопасной. В полностью отвержденном состоянии ФЕС обеспечи­
вают плитам высокую прочность и водостойкость. Необходимо про­
вести исследования по изучению возможности сокращения продол­
жительности термической обработки. Обрабатывали образны смолы 
СФ1-3014 в порошкообразном состоянии, высушенные при температу­
ре 2 0 . . .3 0  °С. Приведенные в табл. I результаты показали, что 
при всех режимах термообработки в потоке горячего воздуха в об­
разцах смолы происходит снижение содержания метилольных групп. 
Чем выше температура обработки, тем быстрее происходит полное 
отверждение смолы, контролируемое по содержанию групп С&>0Н. 
Содержание веществ, растворимых в воде, также характеризует 
степень отверждения связующего и,кроме того,свидетел ьствует о 
проходящей деструкции связующего. Так, при температуре 180 °С 
после 30 мин обработки возрастает содержание веществ, раствори­
мых в горячей воде, что может быть связано с увеличением низко­
молекулярной фракции за счет окислительных процессов деструкции. 
С увеличением температуры обработки до 220 °С деструкция связу­
ющего проходит с большей скоростью и становится заметной через 
30 мин обработки, что выражается в увеличении содержания водо­
растворимых веществ. При использовании модифицированного фено- 
лоформальдегидного связующего увеличивается его термическая 
устойчивость. Только при нагревании в течение I ч при 2 0 0 . . .
220 °С ощущается деструктирующее воздействие обработки на свя­
зующее. содержащее сернокислый алюминий. Это можно объяснить 
тем, что при высокой температуре происходит изменение отрукту-
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Таблица I


















5 ч при 
70 °С
160 10 30,5 31,2 8 ,14
30 22 ,1 2 2 ,7 5,21
60 14,9 2 3 ,7 0 ,0  1
10 2 4 ,1 2 5 ,8 4.12
180 30 17,8 2 5 ,9 1,12
СФ1-3014 60 14,4 30,2 0 ,0
10 22 ,0 2 2 ,4 0,96
200 30 25,2 2 7 ,9 0,02
60 2 1 ,7 35,9 0 ,0
10 2 1 ,8 2 2 ,0 0 ,1 4
220 30 28,6 2 9 ,4  . 0 ,0
60 35,1 36,2 0 ,0
10 18,7 19,0
160 30 18,4 19,0 0 ,0
60 11,9 18,4
10 16,9 16,7
180 30 16,5 16,6 0 ,0
СФХ-3014 + 60 10,9 16,0 1 ! <
М г ^ ° ^ э 10 14,9 15,2
200 30 15,0 15,2 0 ,0
60 2 0 ,5 21 ,6
10 14,9 15,2
220 30 15,0 15,0 0 ,0
60 23 ,6 2 8 ,7
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ры гидроокиси алюминия, заключающееся в дегидратации при вы­
сокой температуре и переходе "диоль"-свяэи в "д и оксо"-свяэь 
через кислород. Образующаяся связь не разрушается водой [2^ j :
I
I I
Изучение влияния обработки в потоке горячего воздуха на свой­
ства фенолоформальдегидного связующего, проведенное в предыду­
щих исследованиях, показало, что дополнительная обработка смо­
лы при температуре 1 6 0 ...2 0 0  °С в течение 2 0 . . .3 0  мин способ­
ствует более полному отверждению связующего. В этих условиях 
было отмечено возрастание адгезионной прочности клеевого соеди- 
■ нения (табл . 2 ) .  Наибольшее увеличение отмечено для образцов, 
склеенных при температуре 1 0 5 .. .  120 °С . Повышение температуры 
обработки свыше 200°С снижает прочность склеивания, что выз­
вано процессом деструкции связующего и древесины.
Проведенные испытания свойств ФФС подтвердили положитель­
ный эффект термической обработки. По выбранному режиму была 
проведена термическая обработка древесностружечных плит и оп­
ределены показатели физико-механических свойств . Атмосферо- 
стойкость плит оценивали после 2 ч кипячения образцов в воде[з| .
Результаты показали (рисун ок), что в тех условиях обра­
ботки, когда было отмечено увеличение прочности при статичес­
ком изгибе, происходит значительный рост остаточной прочнос­
ти плит на статический изгиб после 2 ч кипячения. Тридцатими­
нутная обработка плит при 180 °С увеличивает их прочность на 
6 ,5  %, то есть  предел прочности при статическом изгибе для 
плит после испытаний на ускоренное старение удваивается (см . 
рисупок).
Таким образом, обработка плит в” потоке горячего воздуха 
при температуре 180 °С в течение 30 мин повышает атмосферо- 
стойкость плит в два раза. Длительная термическая обработка 
в течение 4 ч при этой же температуре придает плитам меньшую 
атмосферостойкость, видимо, в результате проходящих процессов 
деструкции связующего и древесины.
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Температура оТра&з/лки, "С
Влияние термообработки на атмосферостойкость 
древесностружечных плит:
I ,  2 -  исходные образцы; 3, 4 -  образцы плит 
после 2 ч кипячения в воде ; I , 3 -  продолжи­
тельность обработки 20 мин; 2 , 4 -  продолжи­
тельность обработки 30 мин
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На основании проведенных исследовании модно сделать вы­
вод , что кратковременная термическая обработка древесностру­
жечных плит на основе фенолоформальдегидного связующего явля­
ется эффективным методом повышения атмосферостойкости плит.
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ПРЕССОВАНИЕ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ ПОЛУСУХОГО 
ФОРМОВАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОБАВОК РАЗЛИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ
При полусухом способе производства древесноволокнистых 
плит водорастворимые продукты, образующиеся при размоле и про­
парке древесины, вместе с дефибраторной массой попадают в 
п р есс . Здесь под действием высокой температуры они претерпева­
ют дальнейшие превращения с образованием карамельной массы на 
глянцевых листах и сетках [ I ]  . Это, в конечном счете, обуслав­
ливает прилипание плит к одежде пресса. Эффект прилипания от­
сутствует при влажности 1 0 .. .1 5  % и растет о увеличением влаж­
ности ковра.
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